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Esta semana: 
 El 15 de setiembre se celebró el Día Internacional de la Democracia a partir de la iniciativa de las 
Naciones Unidas. El Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, realizó un mensaje en 
este sentido. Véal0 aquí. 
 El pasado 6 de setiembre se cumplieron 80 años del derrocamiento de Hipólito Irigóyen en Argentina. 
A propósito de este acontecimiento Francisco Delich desarrolla "Cinco tesis sobre Golpes de 
Estado y Modelos de Desarrollo". El autor ha autorizado especialmente a "LETRAS 
INTERNACIONALES" a reproducir este ensayo. Véalo aquí. 
 A doce años dela declaración de Saint Malo que tuvo como protagonistas a Francia y Gran Bretaña 
sobre la política de defensa común de Europa, el diputado europeo Arnaud Danjean, Presidente de la 
sub- comisión ''Seguridad y Defensa” del Parlamento Europeo, reflexiona sobre el futuro de esta 
fundamental cuestión en el espacio europeo. Véalo aquí  
 Newsletter de Félix Peña con información económica de la vecina orilla. Véalo aquí 
En Brasil, y ante la indiferencia gubernamental, la quema indiscriminada de la cuenca del Río Amazonas se ha 
convetido en una constante. Aquí dejamos tres diferentes testimonios visuales de la situación en distintas zonas 
del Amazonas. Vea este enlace de Greenpeace aquí. Vea este informe de la zona de Tocantins aquí. Vea más 
fotos tomadas por Greenpeace aquí. 
 
